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A 
REINO DE LEON. N.0 1.^ SIláMD DI M WftMUM I l»Í«a DI M 1111 DI. ATLAS ESTADÍSTICO -CUADRO XXVII. 
La prov. de LEON interior y de 3.a clase de la pe-
linsula, parte del antiguo reino de su nombre y depen-
diente de la cap. gen. de Castilla la vieja y aud. territ . 
ie Valiadolid, se halla sit. entre los 42o4'30" y 4306' 
.at. N . y los 0o56'30" y 3o37'30" long. O. de Madrid . 
Comprende una superficie de 516 leg. cuadradas y con-
fina por N . con la prov. de Oviedo, por E . con la de 
Falencia, por S. con las de Valiadolid y Zamora y por 
O. con las de Lugo y Orense. 
Esta prov. se halla separada por el N . de la de Ovie-
do por una grande cordillera que se e s t í e n d e p o r e l O. 
dividiéndola de las de Lugo y Orense. De esta cordillera 
se desprende otra muy elevada que corriendo próxima-
mente de N . á S., divide la prov. en dos grandes sec-
ciones; comprendiendo la de O. los pan. de Ponferra-
da, Villafranca y parle del de Murias de Paredes y la 
de E. los 7 ^ part. restantes. Asi de aquella como de 
esta se desprenden otras muchas cordilleras, formando 
valles mas ó menos dilatados , hasta que rebajándose 
gradualmente se convierten en estensas llanuras en la 
parte meridional de la prov. 
La sección E. de esta prov. se baila bañada por varios 
confiuyentes del Duero entre los cuales son los mas 
notables: 
1. » E l Esla, nace en los montes de Asturias y 
part. de Riaño el cual recorre en dirección SSO-, forma 
despoes los confines de los de La Vecilla y León con los 
de Sahagun y Valencia de D. Juan en el cual entra au-
mentado con los r . Curueno y Torio, saliendo á la prov. 
de Zamora en la que se une al Duero después de un 
curso de 30 leg. 
2. ° E l Orbigo, nace en el part. de Murias , forma 
en dirección S, O. su confín con el de Astorga , en el 
cual entra engrosado con el r. Luna recorriéndolo en 
dirección S.; pasa después al part. de la Bañeza cerca 
cuya cap. se le unen los r. Tuerto y Duerma; y conflu-
ye en la prov. de Zamora con el r. Esla. 
3. » E l Torio, nace en los confines de Asturias, re-
corre de N . á S. los part. de La Vecilla y L e ó n , poco 
después de cuya cap se le une el r. Bernesga que tiene 
igual procedencia y curso, y va á perderse en el Esla 
en los confines S. del part. de León. 
La sección occidental comprende los confluyentes del 
Miño entre los que son los mas notables: 
1. ° E l S i l , desciende de un estribo enorme dé lo s 
Pirineos asturianos en dirección S. O. y después S. por 
los parí , de Mur ias , Ponferrada cuya cap. baña ; atra-
viesa en dirección O. y depuesS. el de Villafranca; y 
unido á losr . L ibran , Boeza, Cua, FaZcarcey Cabrera 
sale á la prov. de Orense para confluir en el Miño. 
2. ° E l Boeza; nace en el part. de Murias , baña en 
dirección N . á S. y después E. h O. el de Ponferrada, y 
aumentado con los r. Noceda y Tormes, entra en el r. 
Sil en el de Villafranca. 
3. ° E l Cua, nace en los confines de Asturias, s i -
gue por el part. de Villafranca, y después de un curso de 
7 leg. S. y después SO. entra en el r. Si l . 
4. ® E l Valcarce, baja de la cordillera que divide la 
prov. de la de Lugo, recorre en direc. S. y después SO. 
el part. de Villafranca y aumentado con el r. Burbia de-
semboca en el SU, 
CVma. 
Es sumamente vario , reuniendo todas las gradacio-
nes desde las montañas con perpétua nieve, á las calu-
rosas llanuras; pero es generalmente sano. 
VEJETALES : Se cosechan cereales y legumbres, vino, 
cáñamo yl ino,y hortalizas,y haypradosy bosques abun-
dantes en madera de construcción y combustible. Ade-
mas en la parte occidental ó del Vierzo, se cria el o l i -
vo , el granado, la higuera , el c a s t año , nogal y los fru-
tales mas delicados. 
MINERALES: En las montañas del N . hay canteras de 
mármoles y jaspes de varios colores, y en Boñar una de 
piedra llana facilísima de labrar. Las aguas del Sil ar-
rastran considerable cantidad de oro en pequeñas par-
tículas. Hay además mineros de hierro, galena argentí-
fera , antimonio y carbón de piedra de los que hay va-
rias esplotaciones. 
AGUAS MINERALES Y TERMALES: las sulfurosas de 
Cordonera, las termales de Cofiñal, Boñar , S. Adrean, 
Vilianueva de la Tercia y las de la fuente Sublantina 
cerca de Torio, temp. 16° fei rnjinosas; las dfeesta clase 
de Balbuena del Hospital y otras. 
ANIMALES : se crian numerosos ganados de todas 
clases y especialmente en los montes y valles. La caza 
mayor y menor es abundante y mas en la parte oriental. 
Según el úl t imo nomenclátor oficial de la prov., esta 
consta de 47,(>82 vecinos y 189,682 habit. Según los da-
tos del Sr. Madoz este número asciende á 288,833 sien-
do el de 416,925 el que corresponde al de jóvenes sor-
tcables de 18 años . 
Esta provincia consta de 1326 pueblos á saber: 1 de 
1000 vecinos; 3 de 300 ; 4 de 400; 3 de 300 ; 2 de 250; 
1 de 200 : 8 de 150; 27 de 100; 39 de 80 á 100; 78 de 60 
á 80: 163 de 40 á 60; 193 de 30 á 40; 292 de 20 á 30; 
399 de 10 á 20; y 114 d e l á 10. 
Son generalmente honrados, francos, pacíficos, la-
boriosos y sobrios. Los montañeses se distinguen ade-
Ayui t D t ü S . Pañi. Obispado Almas POBLACION D E L O S D I E Z P A R T I D O S J U D I C I A L E S DE L E O X , CUPO D E SOLDADOS EIV UNA QUIIVTA D E 
Acebedo 
Albarcs 
Algadefe 
Alija de los Melones. 
*Almanza 
Ardon 
Arganza 
*ASTOHGA. . . . . . 
Andanzas 
Balboa 
BAÑEZA ( l a ) . . . . . 
Barjas 
Barrios de Salas flos) 
Bembibre 
Benavides 
Benllera 
Berlanga 
Boca de Huérnago . . 
Boñar 
Borrenes 
Buron 
Cabanas Baras. . . . 
Cabarcos 
Cabreros del Rio. . . 
Cabrillanes 
Cacabelos 
*Campazas 
Campo de Villavidél. 
Camponaraya 
Canalejas 
Candín 
Cármenes . . . . . . 
Carracedelo 
Castilfalé 
Castrillo 
Castrocalbon 
Caslrocontrigo. . . . 
"Castrofuerte 
*(.astromudarra.. . . 
Castropodame. . . . 
*Cea 
Ccbanico 
Cebrones del R i o . . . 
('hozas de abajo. . . 
('.imanes 
Cimanes del Tejar. . 
Cistierna 
Congosto 
Corbillos 
Corullon 
Cuadros 
Cubillas de Rueda. . 
CubillasdelosOteros 
v. R iaño . 
v. Ponferrada. 
v. V . deD, J . 
v. Bañeza. 
v. Sahagun, 
v. V . de D. J . 
v. Villafranca. 
C. Astorga. 
v. Bañeza. 
I . Villafranca. 
v. Bañeza. 
1. Villafranca. 
v. Ponferrada. 
idem. 
Astorga. 
León. 
Villafranca, 
R iaño . 
La Vecilla, 
ald. Ponferrada. 
v, R i año . 
Ponferrada, 
Villafranca. 
V . de D. J . 
MuriasdeP. 
Villafranca. 
V , d e D, J. 
idem. 
Villafranca, 
Sahagun. 
Villafranca. 
La Vecilla. 
Villafranca. 
V . d e D . J. 
Ponferrada. 
Bañeza. 
idem. 
V, de D . J . 
Sahagun. 
Ponferrada. 
Sahagun. 
idem. 
Bañeza, 
León. 
V. de D . J , 
León, 
B iaño . 
Ponferrada, 
V . d e D J. 
Villafranca. 
León. 
Sahagun. 
V. de D. J, 
León, 
Astorga. 
León. 
Astorga. 
León, 
idem, 
Astorga, 
idem, 
idem, 
Lugo. 
Astorga, 
Lugo. 
Astorga. 
idem. 
idem. 
León. 
Astorga. 
León, 
idem. 
Ab.deViH.1164 
344 
2597 
677 
1027 
368 
1024 
1281 
2903 
1986 
692 : 
1823 
383 
18581 
185(5 i 
1499! 
1178 i 
598 i 
9551 
1411 
25,000 HOMBRES, RIQUEZA IMPONIBLE, CONTRIBUCION ¥ DISTANCIA [DE SUS CABEZAS Á LAS CAPITALES DEL REINO , PROVINCIA , AUDIENCIA , CAPITANÍA [GENERAL, 
OBISPADOS, Y PROVINCIAS CONFINANTES. 
DISTANCIA DE LA CAPITAL DE PART110 A 
PARTIDOS JUDICIALES. 
Astorga 
Bañeza 
León 
Murias de Paredes.. 
Ponferrada 
Biaño 
Sahagun 
Valencia de D . Juan. 
Vecilla ( l a ) 
Villafranca. 
Totales. . . 
AYUN 
1,1111 n o s . 
22,247 
21,228 
19,690 
14,356 
28,752 
11,862 
14,312 
2;5,946 
n , m 
21,6:51 
47,682 i 189,682 i 571 
CUPO 
de sol-
dados. 
6t) 
73 
62 
38 
82 
38 
44 
65 
39 
64 
r.IQUEZA 
imponible, 
3.439,187 
3.059,090 
íi.OSÍ,83l 
1.845,286 
2.687,137 
1.901,752 
3.019,927 
3.357,606 
t .636.838 
1.890,150 
25.888,30'í 
COMRIDU-
ciones. 
745,000 
657,817 
390,926 
217,99 
554,222 
235,361 
382,312 
731,727 
205,144 
356,204 
4.476,697 
MA-
drid. 
601. ' 
56 » 
58 » 
61 » 
66 » 
60 » 
50 » 
54 » 
61 » 
72 » 
V A -
llado-
lid. 
241.' 
20 » 
22 » 
30 » 
32 » 
28 » 
16 » 
27 » 
28 » 
35 » 
71.» 
10 » 
» » 
8 » 
16 » 
12 » 
9 » 
6 » 
6 » 
19 » 
A s -
torga. 
LUGO. OREN-
»I.5 
4 » 
7 » 
8 » 
9 » 
18 » 
14 » 
8 » 
12 a 
12 » 
271.» 
31 » 
34 » 
27 » 
18 » 
4 í » 
43 » 
33 » 
40 » 
13 » 
1331.» 
136 » 
|40 » 
33 » 
21 * 
'32 » 
, 46 » 
'40 » 
46 » 
21 » 
O v i e -
do. 
25TT 
28 » 
18 » 
22 » 
28 » 
22 » 
27 » 
2 í « 
16 » 
30 » 
P A -
lencia 
32 I.» 
28 » 
19 » 
36 » 
40 » 
2(5 » 
14 » 
24 a 
23 » 
43 » 
ZA-
mora 
23 I . ' 
19 » 
29 » 
34 a 
36 » 
40 » 
38 » 
34 » 
35 » 
39 u 
AVREVIATURAS. 
C. ciudad. 
1. lugar, 
v. vi l la, 
a. aldea. 
ADVERTENCIA. 
Los ayuntamientos que 
tienen una sola población 
van señalados con * antes 
de su nombre. En los de-
masía clase indicada es la-
correspondiente al pueblo 
que forma su Capital. 
Ayunlamienlos. Clases. Partido. Obispado 
V. 
1. 
V . 
I . 
V , 
I , 
I . 
I , 
1. 
I . 
I . 
I . 
V, 
I , 
1. 
I . 
V , 
I , 
V . 
V , 
1. 
V, 
I 
í. 
I . 
León, 
Astorga 
748 
562 
Ayuntamientos. Clases. Partido. Okpado. Almas. 
Ab.deVi l l . 580 
León, 
idem. 
Santiago. 
Oviedo. 
León. 
Astorga. 
León, 
Astorga, 
León, 
Astorga. 
León. 
Astorga. 
idem. 
idem. 
Oviedo. 
León. 
Astorga, 
León, 
idem. 
Astorga. 
León, 
Oviedo. 
Astorga. 
León. 
Astorga. 
León, 
idem. 
idem, 
idem, 
idem. 
330 
1078 
591 
308 
967 
614 
1445 
1160 
1741 
720 
372 
880 
918 
381 
69 
1232 
270 
467 
906 
1084 
339 
394 
1368 
1153 
709 
1555 
878 
701 
368 
Cubillos y, 
Destriana v. 
El Burgo I , 
^Escobar v. 
Fabero 1. 
Folgoso | . 
Fresnedo j , 
"Fresno v. 
Fuentes I , 
Galleguillos v, 
Garrafc I , 
"Gordaliza del Pino,, I . 
'Cordoncillo v, 
Gradefes 1, 
*Grajal de Campos, , v. 
Hospital de Orbigo. . I . 
¡güeña I . 
Inicio v. 
Joarilla v. 
La Baña I . 
La Ercina 1. 
Cago i . 
Laguna Dalga v. 
Laguna de Negrillos, v. 
La Májúa I . 
Láncara j . 
La Pola v. 
La Robla I . 
La Vega U 
"LEON C. 
Li l lo L 
Los Barrios de Luna. L 
Ponferrada. 
Bañeza. 
Sahagun. 
idem. 
Villafranca. 
Ponferrada. 
idem. 
V. deD. j . 
idem. 
Sahagun. 
León, 
Sahagun, 
V . d e D. J . 
León. 
Sahagun. 
Astorga. 
Ponferrada. 
MuriasdeP, 
Sahagun. 
Ponferrada, 
La Vecilla. 
Ponferrada. 
B a ñ e z a . 
idem, 
MuriasdeP. 
idem. 
La Vecilla. 
idem. 
Sahagun. 
León. 
R iaño . 
Morías dcP. 
Astorga. 
S .M.deL . 
León. 
idem, 
Astorga. 
idem, 
idem. 
León. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem, 
León, 
Astorga, 
idem. 
idem, 
León, 
Astorga. 
León. 
Astorga, 
Lcon, 
idem, 
Oviedo. 
idem, 
idem, 
ídem. 
León. 
idem, 
Astorga, 
Oviedo. 
614 
1291 
720 
214 
639 
loos 
584 
556 
464 
536 
1068 
279 
867 
873 
1253 
250 
737 
374 
600 
689 
869 
928 
1363 
1490 
1617 
1342 
1273 
1183 
249 
3136 
796 
892 
Partido. Obispado. Almas. Ayuntamientos, Clases Partido. Obispado. 
Lucillo v. 
Lugueios I . 
Llamas de la Rivera, v. 
Magaz I . 
MansilladelasMulas v. 
"Maraña | . 
Matadeon y. 
Matalobos |, 
Matanza | . 
Molina Seca v. 
MURÍAS DE PAREDES. I -
Noceda v. 
Oceja 
Oencia 
Onzonilla 
Olero 
Pajares 
Palacios 
Pal.» de la Valduerña' 
Parada Seca 
Páramo del Sil . . . , 
Peranzanes 
PONFERRADA 
Porulla de la Reina! 
Posada de Valdeon, , 
Prado 
Pradorrey. , . . * ' . * . l ' , 
P r i a r a n z a . 1 . 
Prioro | . 
Pte. Domingo Florez. U 
QuintanadelCastlllo. I . 
Quintana deRaneros I . 
Astorga, 
La Vecilla. 
Astorga, 
idem, 
V.de D. J , 
Riaño, 
V,de D, J , 
Bañeza. 
V. deD, J . 
ponferrada. 
Muriasde P, 
Ponferrada, 
Riaño. 
Villafranca, 
León. 
Astorga. 
V . de D. J . 
Muriasde P. 
Bañeza. 
Villafranca. 
Ponferrada. 
Villafranca, 
Ponferrada, 
Biaño, 
ídem. 
idem, 
Ástorga. 
Ponferrada. 
Riaño. 
Ponferrada. 
Astorga. 
León. 
Astorga. 
León. 
Astorga. 
idem. 
León, 
idem. 
idem. 
Astorga. 
León. 
Astorga. 
idem. 
León, 
idem, 
Astorga. 
León. 
Astorga. 
León. 
Oviedo. 
Astorga. 
1250 
640 
2278 
468 
2023 
240 
633 
753 
525 
980 
1908 
1050 
632 
742 
818 
414 
1147 
1343 
1301 
Quintana y Congosto. 
Quintanil«deSomoza 
Rabanal del Camino. 
Renedo V. 
I . 
A b . de ViJI. 8Si 
Astorga. 
ídem. 
idem. 
León. 
idem. 
971 
360 
4191 
212 
438 
A b . d e V i l l . 3(50 
Astorga. 921 
idem. 1370 
León. 60í 
A b . d e V i l l . 904 
Astorga. 1132 
León. 1t6o 
Reyero 
Requejo y Corús. 
RIAÑO y la Puerta. . > 
Riego de ta Vega. . . \ 
Ríello | 
Rediezmo i 
Rueda del Almirante. \ 
Saelices del Rio . . . 1 
'SAHAGUN ^ 
Salomón 1 
Saucedo I 
S. Andrés del Raba-
nedo 
S. Cristóbal de la Po-
lanlera. . . . . . . 
S. Esteb.de Nogales. 
S.Esteb.deValdueza 
S. Justo de la Vega. 
' S . M i l l a n 
S.Pedro deBercianos 
Sta. Colomba,, . , . 
Sta, Colomba 
Sta, Cristina v. 
Santiago Millas., . . I . 
Sta. María de Ordás. I , 
Sta, Maria del Paramo v. 
Sta, Marina del Rey. v, 
Sigueya 1. 
Bañeza. 
'Astorga. 
idem. 
R iaño , 
idem, 
Astorga, 
Riaño. * 
Bañeza. 
Mur ías deP. 
La Vecilla. 
León. 
Sahagun. 
idem. 
Riaño. 
Villafranca. 
I . León. 
Rañcza. 
idem, 
Ponferrada. 
Astorga. 
V . de D. J . 
Rañeza. 
Astorga. 
La Vecilla. 
Sahagun. 
Astorga. 
MuriasdeP 
Bañe/a, 
Astorga. 
Ponferrada, 
Astorga, 
idem, 
idem, 
León, 
idem, 
Astorga, 
León. 
Astorga. 
Oviedo. 
León. 
idem. 
ídem. 
idem. 
ídem. 
Astorga. 
León. 
Astorga. 
idem. 
idem. 
Astorga. 
León, 
idem. 
Astorga. 
Lcon. 
idem. 
Astorga. 
, Oviedo. 
Astorga. 
ídem, 
idem. 
341 
789 
739 
573 
331 
709 
1061 
789 
1270 
1272 
596 
715 
1470 
674 
1636 
983 
667 
303 
1424 
1706 
173 
958 
1122 
761 
1106 
698 
1825 
931 
1174 
981 
Acebedo, tiene unidos los pueblos de La Uña , y L ie -
gos.—-^/fcareí, los de San Andrés de los Puentes, San-
ta Marina de la Torre, Santa Cruz de los Montes, Granja 
de San Vicente, Fonfría y otros 3 {*).—Algadafe, el de V i -
llarrabines.—Jií/ot de los Melones, los de la Nora, Navia-
nos, y Genestacio,—Ardon^os de Villalobar, Venazolve, 
Fresnellino, Cillanueva y San Cibrlan,—Arganza, los 
de San Juan de la Mata , Magaz de arriba ,Cañedo, San 
Vicente, San Migue l , Espaníllo , yX.—Audanzas, los 
de Saludes de Castroponce, San Adrián del Valle, A l -
tobar de la Encomienda, Pozuelo del Páramo, Grajal de 
Rivera, Uiverade la Polvorosa, la Antigua, y Cazamecos, 
Balboa, los de Cantegcira y Pumar ín , Viliannos y 
Castañoso , Villafeile y Quíntela, Cban de Villar y Rui 
de Ferros, y 3 .—Bañeza , el de Sacaojos y i .—Barjas, 
tos de Corral , Villar y Mosteiros, y 2. — Barrios de Sa-
las , tos de S. Cris tóbal , Espinoso, Boúzas , Compludo, 
y 2. —Bembibre, tos de San Román, Rodonilto, Losada, 
Vinales, y San Estevan y SñnÜbíiñi'z.—Benavides, los de 
Palazuelo y Gabilanes, Turc ia , Armellada, Qu ín t an i -
illa del Monte, Antoñan del Valle, Quíntanilla del Valle, 
y 2.—Benllera, los de Rioseco de Tápia ,Espinosa, Tapia 
de Rivera, Otero de las D u e ñ a s , Santiago las Villas, 
Viñayo , Carrocera y 2.—Berlanga, tos de San Miguel 
de Langre, Langre y i.—Boca de Huérnago , los de V i -
llafrea , Barniedo, Siero, Valverde, Besande, y 1.—.So-
ñ a r , los de Voznuevo, Grandoso, Las Bodas, Pelechas, 
Ovil le , Valdecashtlo, Vozmediana, Colte, Adrados, y 
ü .—Borrenes , tos de San Juan , Chana, Orettan, y Ro-
ces.—-Bwron, los de Lsirio, Polvoredo, Retuerto, Ve-
gacernera , Casusuertes. y 1. 
Cabanas Baras, el de Corligueras.—Cacareos, tos de 
Cancela , Sobredo, y 5.— Cabreros del Bio , el de Java-
res de los Oteros.—Ca6ri//anes, los de La Cueta, P í e -
drafita, Quintanilla , Peñalba , La Vega, Torre, La Rie-
ra , Meroy , y A.—Cacabelos, los de Pieros, Quilos , y 1. 
— Campo de Villavidél, el de Villavidél .—Camponor-
r aya , los de La Vatgoma , Narayola, Magaz de abajo y 
1.—Canalejas, el de Calaveras de abajo .—Candín, los 
de Sorveira , Pereda , Espinareda, Suertes, Villasumil, 
Tejcdo, Vil larbon, Lumeras, Balouta, y Suarbol.— 
Cármenes, los de Vilianueva, Pontedo, Gete, Canseco, 
Genicera , y 11. —Carrocede/o, los de Carrecedo, V i -
l lamartin, Vílladepalos, y Villavcrde. —Corw¿íon, los 
de Paradela, Dragonle, Cabeza del Campo, Orueja, 
Fiariz y 4. — Castilfalé, los de Villabraz y Valdemora. 
— Castrillo, los de Odollo , Saceda y 4.— Castrocalbon, 
los de Calzada, S. Fél ix , Fetechares',y Penitla.—Cas-
trocontrigo, los de Nogarejas, Torneros, Moría y Po-
bladora —Castropodame, los de Turienzo, Calamocos, 
Viltaverde , Malachana,S Pedro Castañero,y Vitoria, 
—Cebanico, tos de Coreos, Santa Olaja , Mondreganes, 
(*) No permtléndonos los limites de esle cuadro con-
linuar los n o m b r e s de todos los pueblos de cada ayunta-
miento, nos limitamos á los que tienen mas de 18 vecinos, 
indicando el número de los restantes. 
Valle de las Casas, Quintanilla y 1. — Cebrones del Bio, 
los de S. Juan de Torres, S, Mart in de Torres, Mos-
cas del P á r a m o , Balcabado y Mestajas, Regueras de 
arriba y abajo, — Chozas de abajo, los de Chozas de ar-
r iba . Villar de Mazarife, Mozondiga, Banuncias, A r -
doncíno, Ant imio de arriba , Cembranos y 1, —Cima 
nes, tos de Uariones, y Lordemanos. — Cimanes de Te-
j a r , los de Vetilla ta Reina, Alcoba, Azadón, Secarejo 
y 1 .—Cisí ierna, los de Valmartino , Sorriba, Vidanes, 
Sabero, Modino, Sta. Olaja , Saelices, Pesquera , Fuen-
tes, y 8. —Congosto, le? de S. Miguel de las Dueñas , 
Almazacara, Cobrana y Posadas del mo. —Corbi l los , 
los de S, Justo , Rebollar, Naba , Riego y S, Román , 
— Cuadros, los de Lorenzana, Cascantes, Campo San-
t ibañez , La Seca, Carbajal, Cabanillas y 1, — C u i i i -
llas de ¡Rueda, los de Vega de Monasterio, Quintani-
lla de Rueda, Villapadierna , Saechores, Llamas y 3, — 
Cubillas de los Oteros, el de Gigosos de i d . — Cubillos, 
los deCabañasdela Dornilla,y Cubíllinos con Posadina. 
Destriana, los de Quintanilla de Flores, Robledo, 
Robledino, y Castrillo y Velilla. 
E l Burgo, los de Bercianos, Calzad illa , Grañeras , y 
Vil tamuñio, 
Fabero, los de Otero de Naraguantes, L i l l o , Fonto-
ria y i . — Folgoso, los de la Rivera, Tremor y Cerezal, 
Boeza, Valle y Tegedo, Labaniego, Vitlaviciosa de Per-
ros, Artanza, y Bozueto. —Fresnedo, tos de Fínolledo, 
y Tombrio de arriba. — Fuentes, el de Carbajal y su 
agregado. 
Galleguillos, los de Arenillas, y San Pedro.-—^a6" 
rafe, los de Ruíforco , Palacio, Mazaneda, Pedrun, 
Ríosequ ino , S. Fetis, Palazuelo, Matueca. v,'I*yfil;°e 
de Arriba y de Abajo y ¡i. —Grade fes, los dc,v, '^n(n-
far, Sant íbañez , Valporqueiro , S. Bar to lomé, uarl in 
Nava , Carbajal, Valdealcon y 2. 
.Hbspiíaí de Orfeiao, 1 pueblo, n , , ^ 
Igüeña , los de Colinas y sus hamos. Quintana de 
Fuseros, Espinado Tremor, Tremor de Arriba , A l -
magarinos, Pobladura de las Regueras, y Rodngatcs . -
/nifiío, 8 pueblos. i J „ H Í „ „ , „ ~ 
Joari l la , los de 8. Miguel de Montanan, Albires, 
y Valdespino Vaca. . , . , „ , . 
La B a ñ a , los de Robledo de Losada,Quintanilla y 
Ambasaguas y 5. r ^ f f f f ^ ^ Yungueros, Los 
« b a r r i o s de las Arrimadas, S.Pedro, Palacio y 4 . -
Lago, los de Carucedo, Campanana, Rarosa , Medu-
las, y 2.—Laguna Dalga, los de Soguillo, S. Pedro de 
las Dueñas , Pobladura de Pelayo y \ .—Laguna de Ne-
g r i l l o s , ^ de Cabañeros , Villamor de Laguna y 2.— 
L a m a j ú a , los de Truebano, Pinos y S, Millano, Roble-
do, Riodelago, Torre de Barrio, Genestosa, Torrestio, 
Villafeliz, Cospedal, Villasecino, Huergas, Candemue-
la , y 1. — L á n c a r a , los de Sena , Lagüeltes , Rabanal, 
Abelgas, Aralta , Caldas, Robledo de Caldas,y o - : ' ' 0 
Pola, los de Vega , Sta. Lucia , Carbonera, l0.s.Ba™"s' 
Nocedo, Huergas, Llombera, Buiza ,La V i d , v iua-
simplis, Folledo,Geras y S. — La Bobla,Los de Aice-
do , Brugos, Rabanal, Candanedo, Llanos, Sorribos, 
Olleros, Naredo, Robledo, y 2. — ¿ W o , los de Cofiñal, 
Redipollos, Solté, El Campo y 2.—tos Barrios de Luna, 
los de Mora , Mirantes, Mal lo , Vega de Perros, Por-
t i l l a , Minera y Lucillo, los de Vil la l ibre , Luye-
go, F i l i e l , Chana, Piedras albas, Pobladura, Molina. 
Perrera y Busnad iego .—¿íama* de la Btvera, los de 
Carrizo y Vilianueva,Quintanilla de Sollamas, la Mil la , 
y Quiñones , Viliaviciosa de la Rivera, S. Román de los 
Caballeros y 1 — Lugueros, los de Tolibía de abajo, 
Tolibia de arriba , Cerulleda, Redilluera, Redipuertas, 
Llamazares y 3. 
Magaz, los de Vil lamegil , Vega y —Mansil la de 
las m u í a s , los de Villacelama, Vilianueva de las Man-
zanas, Palanquinos, Malillos,Luengos, Reliegos,San-
tas Martas, Villamarco y 1. —Matadeon, 'os de San 
Pedro, Valverde , Castrovcga, Yzagre y 2. — Matalo-
bos , los de A n t o ñ a n e s , Crisuela, Busti l lo, Acebes, La 
Mil la y 1. —Mdtonza, los de Valdespino Cerón, Za-
lamillas y Valdemorilla.— Moíina 5eea, lo» de R|eg0' 
Onamio, Acebo, Folgoso, Parada, Solana y Castrillo.— 
Murías de Paredes, los de Montrondo, Vilianueva, Los 
Bayos, Barrio, Posada, Fasgar, Marzan , Senra , V i -
Jlabandin , Sabugo, Sosas, Villadepan, Cirujales, Ve-
gapujin y 9. 
Noceda, los de Robledo de las Traviesas, S. Justo 
de Cabanillas, y Cabanillas de S. Justo. 
Oceja, los de Ribota , Vierdes y P i ó , y Soto. — Oen-
cia , los de Vi l l a r rub in , Gestosa, Añádelo y 2. — On-
zonilla, los de Vilecha , Grulkros, Vega de los infan-
zones y Trobnjnelo, Tornero y 4. — Otero, los de B r i -
meda , Sopeña y Carneros y 5. 
Pq/ares,los de Mori l la , Quintanilla,Valdezas,Fuen-
tes, Gusendos , Velilla y Pob ladura .—Paíac fo* , Los 
de Matalavilla, Tejedo, Susañe, Vatseco, Salientes, Sa-
lenlinos y 3.— Palacios de Valduerña, los de Rivas. 
Miñambres , Vil lamontán, Posada, Villatis, Fresno y 
Reduelga. —Parada Seca , los de Campo del Agua y 
S — Paramo del S i l , los de Sorveda, Aullares, Santa 
Cruz del S i l , Primont. Viltamartin del S i l , Argayo y 2. 
—Peranzanes, los deTracastro , Chano y Prado, Geni-
zaraj, Caraiseda> Fresnedelo y \ . — P«f).ferrada, los de 
S. Lorenzo, Campo, Columbrianos, Barcena, S. A n -
drés de Montes, Fuentes Nuevas, Dehesas y Sto. To-
más.— P ^ í ^ ' o de la Beina , el de Llánaves. — Posada 
de Valdeon, los de Sta. Marina y 1.—Prado, los de Ce-
rezal, La Llama, y Robledo.—Prado ííei/, los de Bra-
zuelo, Castrillo, Sta. Catalina, Combarros, El Ganso 
v 4. —Priaranjsa, los de Vil lal ibre, Rimor , Santalla, 
Toral de Merayo, Rioferreiros, Válderañada, Paradela 
deMuces,Villavieja y 1. —Pr ioro , el deTegerina,— 
Puente Domingo Flores Jos de Salas de la Rivera, S, Pe-
dro de Trones,Castroquilanie,Robledo, Sobrecastroy2, 
Quintana del Castillo, los de S. Feliz y Escuredo 
Sueros, Castros y sus barrios Abano y laVcguellina 
Villarmericl y 8. — Quintana de Bañeros , iQS ^ sant0: 
venia, Vilianueva del Carnero, Trobajo de abajo, A r -
I munia, Fresno del Camino ,Monlejos, S, Migue l ,Ro-
bledo, Valverde y 5, — Quintana y Congosto, lo< de 
"i Herreros, Palacios dcJamuz, Torneros de Jamuzy 1,— 
Quintanilla de Somoza, los de Priaranza, Tabuyo, Bo i -
san, y Vil lar . 
Babanal del Camino, los de Andiñuela , Viforcos, 
Fuencebadon, Manjarín del Puerto , Prada de la Sierra 
y 3.— Benedo, los de Taranilla, La Mata, villa de Mon-
t e , Perreras y 4.—Beyero, los de Pallide y 2. —Ue^we-
j o y Corús, los de Barrios de Nistoso, Villagalon, Mon-
te alegre, la Silva y Manzanal y 4 — B i a ñ o y la Puerta, 
los de Carande, Escaro, Pedrosa,Salce , floreadas y 
Anciles. — Riego de la Vega , los de Toralmo, Castro, 
Tora l , L a l s l a y 3 . — i í i e í / o , l o s d e C u r u e ñ a , Salce, La 
Urz, Trascastro y 17.—Tíodíczmo, los de Cubillas, Ca-
sares; Busdongo, Camptongo y i b . - R u e d a del A l m i -
rante , los de Cifuentes, Valduvieco, Val de S. Pedro, 
Val de S. Miguel y 5. 
Saelices del Rio, los de Busti l lo, Sotillo , y 7.— 
!>alomon, los de Cigncra , Las Salas, Lois, Huelde y 1 
— üancedo, los de Ocero y Cueto. — S. Andrés de Ra-
banedo, los de Trobajo del Camino, Ferral, Villabalter, 
Azadinns, Sariegos y 1. — S. Cristóbal de la Polantera, 
los de Soizon y Villamediana, Veguetlina, Mati l ta , San-
t íbañez , Posaditla y Villagarcia. —S Estevan de Val-
duenza, los de Vilianueva, Ozuela , Valdefrancos, San-
ta Lucia, S. Clemente y S. Juan del Tejo, Ferradillo, 
Montes, Manzanedo, Peñalba, y S. Adrián. —S. Justo 
de ía Vega, los de S. Boman, Nistal , Celada , Murias 
de Rechivaldo, Valdeviejas, y 1. —S. Pedro Bercianos, 
los de Bercianos del Páramo , Villar del Yermo, Zua-
res del Pá ramo , y La Mata del Pá ramo. — Sta Colomba 
de Astorga, los de Turienzo, Vil lar de Cierbos, Ta -
bladi l lo , Murias ,S. Mar t ín , Pedredo, Sta. Marina, y 
Valdemanzanas. —Sía- Colomha de La Vecilla, los de 
Gallegos, Barrillos. La Candana, Sopeña , La Mata , 
Ambas Aguas, Dehesa y 2. — Saníiaffo Mi l l a s , los de 
Morales, Oteruelo, y Piedra Alba. —Sta. Cristina, los 
ae Matallana, Villamoraliel, y Grajalejo. —Sta. Mar ia 
ue O r d á s , ios de Villarodrigo de Ordás , Callejo de Or-
das, Santibañez de Ordás , Adrados de O r d á s , Mata-
i C d i n ' / o " 1 ^ 0 ' ^ Omañas, S. Martin , Pedregal, 
Pa adm y 2. - ^ta. Mar ia del P á r a m o , los de Crdiales 
del P á r a m o , Mansiiia del P á r a m o , Vil larnn y Barrio 
v m ^ n t l S T f : a - M a r ™ del Rey, los de Villamor, 
?• M.?rUn' y Sardonedo - S i f f " ^ , los de 
Lomba , Silvan , Pombriego y 5. - S o t o de la Vega, los 
ínmhef lC^aiJvterUel^' H u e ¿ de Garaballes, Sta. Co-
omba de la Vega, y Requejo de ta Y e ^ . - S o l o y Amio, 
los de Canales, L^go, Santovenia y 10 
Toreno, los de Tombrio, Valdelaloba , Pradillo, San-
ta Marma, Vil lar , Libran , g. Pedro, y Pardamaza. 
— Trabadelo, los de Pradela, s. Fizdoseo Perege, 
Soteloy 3 . - T r u c h a s , los de Valdevido, Corporales, 
Quintanilla, de Yuso, Pozos, Truchiltas, Baillo Cu-
nas , Villar del Monte, Manzaneda y 3. 
Fa íderas , los de Valdeftientes y 1. — Valdefresno los 
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de Villaseca, Navafria, Santibañez , Villafeliz , Vi l la -
c i l , Villabente , Paradilla, Santovenia, Tendal y 11, — 
Valdepiélago, los de LA VECILLA , Campohi'rmoso , 
Abiados, Valdeteja, Correcillas, Olero, Valverde y 5. 
— Fa/depo/o,los de Víllavsrdeta Chiquita, Vitlaibíera, 
Quintanas de Rueda, Aldea del Puente, Saelices del 
Payuelo , Quintana del Monte , Víllalquite, y Vitlamon-
din de Rueda.— Valderrey , ios de Matanza, Curillas, 
Bustos, Tejados, Barrientos, Corral y Villar, y Castrillo 
de las Piedras.—Faiderrueda, los de Morgovejo, V i -
Ilacorla, Cegoñal, Soto, y Caminayo. — Fai de S. L o -
renzo, tos de Val de S. Román , Valdespino, y Lagu-
nas de Somoza — Faidesoi/o de abajo , los de A l i j a , 
Villarroañe , Roderos, Vi í la tur ie l , Marner, Tóldanos 
y 6, — Fa/demm6re, los de Villagallegos, Palacios, V i -
llibañc , Fonlecha y 3.— Faiencia de D. Juan , los de 
Fáfi las , Alcuetas, y Cabañas. — Valle de Fínolledo , los 
de Burbia, Moreda, S. Mart ín de Moreda y 2. — Vega-
cervera, los de Villalfeide, Matallana , Orzonaga , Ro-
bles, La Valcueba, Valporquero , P a r d a b é , Coladilla, 
Valle y 1, — Vega Espinareda, los de Espinareda , Sé -
samo , S, Pedro y 1. — Vegamian, los de Lodares, A r -
mada , Rucayo y 6. — Vegaguemada, los de Palazuelo, 
La Losilla , y S. Adriano , Mala de la Riva , La Dehesa. 
Lugán y 2. — Vega de Valcarce, los de S. Julián y bar-
r ios , Faba, Ruitetán y Sampron , Ambasmestas, Ran-
sinde y Braña , Castro y Caballos y 7. — Vega del Con-
dado , los de Cerezales, Vilianueva, S. Cipriano, Vílla-
fruela, Sta. Maria y 5.— Villablino, los de S. Miguel 
Rioscuro, Orallo, Caboalles de abajo, Rabanal de aba-
jo , Sosas, Robles, Villar de Santiago , Caboalles de 
arriba, Lumajo, Villaseca y 4.— Villace, los de Vi l l a -
carbiel y S. Estevan, y Venamariel, — Ftiíadecanes, los 
de Valtuille de abajo, Olero, Toral de los Bados, y Sor-
ribas.— Fiííadangros, los de Celaditla del P á r a m o , y 
Tejedo del P á r a m o , - Villafranca , los de Vitela, Val-
tuille de arriba, y Villabuena.— Villamartin de Don 
Sancho, los de Castroañe, Sta. María del Rio, Valdavi 
se alimentan de leche, queso , manteca, y otras vian-
das frugales. Los riberanos de Orbigo é inmediaciones 
son por .el contrario algo soberbios , descuidados en la 
educación de su famil ia , usan alimentos fuertes y son 
alicionados á las bebidas. Los parameses son mas mo-
rigerados, trabajadores é industriosos que los r ibera-
nos, dedicando las épocas de descanso al trasporte y 
venta de los productos del país de unos mercados á 
otros. Los maragatos 6 bab. de la parte occidental del 
part. de Astorga se distinguen por su bondad y fideli-
dad ; y se dedican generalmente á la arriería dejando el 
trabajo de los campos y el cuidado de sus familias á tas 
mujeres que son buenas madres, laboriosas y sufridas. 
Aunque el idioma es el castellano, hay mucha variedad 
en tos dialectos, que están mezclados de palabras exó-
ticas cuyo signiücado soto se comprende en ciertos dis-
t r i tos , y llenos de diminutivos de qne en algunos pun-
tos se hace un uso inmoderado. 
AGRICULTURA : La parle llana de la prov. es esclusí-
vamente agrícola , la montañosa esencialmente gana-
dera , y los habitantes de los valles se dedican á ambas 
cosas. Esto no obstanle la agricultura se halla atra-
sada, y la eanalízacíon de los r íos , que podria pro-
porcionar importantes riegos se halla olvidada, y de 
aquí los inmensos terrenos que se presentan hiermos é 
infecundos, y sin un solo árbol que pueda guarecer al 
viajero de los abrasadores rayos del sol. 
INDUSTRIA : Es escasa y casi nula, y se halla reducida 
á t o s oficios mecánicos mas necesarios, yá tejidos de 
t ino, tana y mezcla, de que hay telares en casi todos 
tos pueblos. Estos empero no trabajan por cuenta del 
tejedor ni de empresas, sino por tos particulares que Ies 
dan las primeras materias. 
COMERCIO: se halla reducido á la venta v cambio de 
las producciones agrícolasé industriales del pais.y á 
ta importación de tos objetos necesarios para la vida 
que fallan en la prov. 
FERIAS Y MERCADOS : La de Astorga el 24 de agosto; 
León, el 24 j u n i o , I.0 y 3 nov.; Villablino, lunes de 
pascua de resurrección y penlecostés : S. Miguel, 29 
sel. y 13 d i c ; Carrasconte, lo agosto ; Quintanilla , 18 
j u l i o ; Puerto de Somiedo, 29 junio y 8 sel.; Biello, ter-
cer dia de Pentecos tés ; Bórrenes, 25 marzo: Ponfer-
rada, del 1.° al 12 de junio ; Sorrií>a,24 nov.; Saha-
gun, 28 oct.; Mansill ' i de las Muía s , 1\ nov.; B o ñ a r , 
28y 29 j u n i o ; raidepte/aj/o, 4 y 5 oct.; Vega de Espi -
nareda, 25 marzo; Cacabelos, del 1.» al 6 mayo, y del 
28 al 30sel ; y Villafranca, 13 junio y 11 nov. En ellas 
se trafica en ganado, productos agrícolas y otros de 
necesidad. Además hay mercados semanales y en cier-
tos dias de cada mes en varios pueblos. 
MONEDAS, PESOS Y HEDIDAS : Los generales del reino. 
Atraviesan esla prov. los siguientes. 
J.o La CARRETERA GENERAL DE LEÓN A VALLA-
DOLID Y MADRID ! Abraza 51 ^ leg. á saber: de León á 
Mansilla, 3; —á Matallana , 3;—a Mayorga (prov. de 
Valiadolid ), 3 ; —á Valiadolid, 13 ^ ; —á Madrid, 31 %. 
2. ° La DK VALLADOLID Á oviEuo: Abraza 5í0 leg. á 
saber r-de León á Carbajal, 1;—á La Robla, 3;—á Bai -
za, 2 %; — á Buidongo, 3 %; —á Pajares (prov. de 
Oviedo), 2 ; — á Ot>iedo,9. 
3. ° DE LEÓN Á ASTORGA ! Abraza 7 leg. á saber : de 
León á Villadongos, 3 ; —a Hospital de Orbigo, 2 ; — 
á Astorga, 2. 
l u s V m á o u yúVA-wa. 
Ademas del instituto y escuela normal de la capital, 
y de los seminarios conciliares de la misma, Astorga y 
Valderas; hay 2 escuelas superiores púb l i ca s , 60 ele-
mentales completas publ. y 13 p r iv . : 731 elem. i n -
comp. públ. y 1 pr iv . : total 807 6 mas de 4 por ayun-
tamiento, y O'O por pueblo. A ellas concurren 27 961 
niños y 4,011 n i ñ a s : total 31,972 ó el 17 por 100 de 
la población. Esto no obstante la instrucción prima-
ria se halla según el Sr. Madoz, en estado muvdeplora-
ble por tas causas que manifiesta. 
Los pueblos de esta prov. pertenecen principalmente 
á las diócesis de León, Astorga y Oviedo, y algunos á 
los de Lugo, Santiago, S.Marcos de L e ó n , abadía y 
encomienda de Villafranca. En ella hay 2 iglesias cate-
drales, 2 colegiales, 2 capillas reales, 1134 parroquias 
matrices, 304 anejas, 8 conventos con culto y 101 er-
mitas. Kn la catedral de León hay 1 obispo, 14 digníd. 
y canónigos y 7 racioneros; en la de Astorga 1 oh., 13 
dig, y can., 2 rae. y 2 benef.; en la colegial de Arbasdel 
da, Villaselán , Víllaserán y 1. — Villamol, los de Co- | Puerto 1 abad mitrado, 3 dig. y can., en la de V 
dornillos, Villapeceñil, Calzada, y Villacatabuey,— Ft-1 franca ,1 ab.^milr. , 7 dig. y can., 5 ra 
llanueva de Valdejamuz, los de Sta, Elena , Giménez, 1 
y Quintana del Marco, — Ft í /amizar , los de Vil lacin-
tor. Castellanos, Vanecidos, y Sla, Maria del Monte,— 
Villaquilambre, los de Navalejera, Villaobispo , Vi l la -
rodrigo, Robledo, Vilianueva y Canaleja, Víllasinta y 
2. —- Fii/ore/o, los de Vi l lana , Veguellina, y Estébanez, 
— Villares de Orbigo, los de S. Feliz de Orbigo, Val-
dc iglesias y 1.— Víllasabariego, los de Valle, Vilíafañe, 
Mansilla mayor, Villaverde, Villamoros, Villarcute y 
8. — Villavelasco, los de S. Pedro, Mozos, Vel i l la , Re-
nedo , Villadiego y 4. — Villayandre, los de Crémenes 
Afgovejo, Cormero, Vel i l la , Valdoré, Verdiago, Re-
molino, y Aleje.— Villazala, los de Valdesandinas, Val-
defuenles, Azares, Sta. Marínica , Huerga de Frailes 
y l . — FtHeaa, los de Valecilla, y Caslrotierra. 
Zotes, los de Villaestrigo, Zambroncinos, y Rope-
ruelos. 
... y 3 benef.; en 
la real casa de S. Isidro de León, 5 dig. y can.; y en 
las parroquias 1,047 curas y ecónomos, 87 coadjutores 
y 67 beneficiados: total 1265. 
Los 10 part. j u d . de esla prov. dependen de la audien" 
cía] teritorial de Valiadolid, Aquella ocupa el 389lugar 
en la escala de la criminalidad; siendo la razón de los 
acusados con la población de 1 á 433; de los delitos 
de sangre con esta de 1 á 1386; de los condenados con 
los acusados de 5 á 6 ; de los acusados hombres con las 
mujeres de 13 á 1; de los solteros con los casados de 1 
á 2 ; de los que saben leer y escribir con los que no 
saben de 1 á 2 ; y de los que ejercen profesión cient í -
fica ó arte liberal con los de artes mecánicas de 1 á 
12. En el part. de la Bañeza existe el má,ritn«jn de los 
acusados, y el nummum eu el de Murias de Paredes. 
